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PERANCANGAN ULANG IDENTITAS VISUAL 








adalah memperbaiki identitas visual Madu Mutiara Ibu menjadi dengan menunjukan 
konsep Madu Mutiara Ibu sebagai madu yang memiliki rasa madu murni yang 
bersumber dari alam yaitu berasal dari sari-sari bunga (flora) dengan kualitas baik dan 
aman untuk dikonsumsi. Diharapkan perubahan identitas visual tersebut dapat 
meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap Madu Mutiara Ibu dan menjadikan 
salah satu madu pilihan yang baik bagi masyarakat. 
 
METODE PENELITIAN  
antara lain wawancara dengan narasumber, mengadakan survey lapangan, pencarian data 
melalui literature dan internet. 
 
HASIL YANG DICAPAI  
adalah identitas visual baru Madu Mutiara Ibu yang sesuai dengan konsep Madu Mutiara 
Ibu dan memberikan karakteristik flora berdasarkan dengan konsep awal untuk 
memberikan identitas yang dapat memberikan kualitas madu murni. dan  Identitas visual 
tersebut dapat diaplikasikan pada seluruh media komunikasi yang dengan baik. 
 
SIMPULAN  
yang didapat adalah bahwa suatu identitas korporasi yang mencerminkan citra sebuah 
perusahaan serta mencerminkan visi dan misi yang ingin dibangun secara keseluruhan 
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